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$=$ $x$ $+$ $=$ ( $-2$) $+$ $-1=$ $x$ $-1$
$=$ $x$ – $+1=$ $x$ +1 $=$ $-1$
$=$ $x$ $+$ – =( $x$ +1)( $-2$) $+$
$=$ 2 $x$ $+$ $-2$ $x$ $-2+$ -
$=$ 2 $x$ $-2$ $x$ $+$
$=$ $x$ $+$ –
=( 2 $x$ $-2$ $x$ $+$ )( $-2$) $+2$ - $+2$ – $x$ $-1$
$=$ 3 $x$ $-4$ 2 $x$ +3 $x$ $+$ $x$ – +1
$=$ 3 $x$ $-4$ $2\cross$ +4 $x$ +1
$=$ $x$ $+$ –
=( s $x$ $-4$ 3 $x$ +4 $x$ +1)( $-2$) $+2$ - $+2$ - 2 $x$ +2 $x$ $-$
$=$ 4 $x$ $-6$ $3\cross$ +11 2 $x$ $-6$ $x$ $+$
$=$ $x$ $+$ -
=( 4 $x_{\backslash }^{*}-6$ 3 $x$ +11 2 $x$ $-6$ $x$ $+$ )( $-2$) $+$ ( $2$ – +2)
-( 2 $x$ $-4$ 2 $x$ +4 $x$ +1)
$=$ 5 $x$ $-8$ 4 $x$ $+22$ 3 $x$ $-24$ 2 $x$ +8 $x$ +1+ ( $-1$ )
$=$ 5 $x$ $-8$ 4 $x$ $+22$ 3 $x$ $-24$ 2 $x$ +9 $x$ +1
$=$ $x$ $+$ -
=( 5 $x$ $-8$ 4 $x$ +22 3 $x$ $-24$ 2 $x$ +9 $x$ +1)( $-2$) $+$ ( $2$ - +2)
182
-( $4\cross$ $-6$ $3\cross$ +11 2 $x$ $-6$ $x$ $+$ )
$=$ 6 $\cross$ $-10$ 5 $\cross$ +37 4 $x$ $-62$ 3 $x$ $+46$ 2 $\cross$ $-12$ $\cross$ $+$
$=$ $x$ $+$ -
=( 6 $x$ $-10$ 5 $x$ $+37$ $4_{X}$ $-62$ 3 $\cross$ +46 $2\cross$ $-12$ $\cross$ $+$ )( $-2$)
$+$ ( $2$ - +2)–( 5 $x$ $-8$ $4\cross$ +22 3 $x$ $-24$ 2 $x$ +9 $x$ +1)
$=$ 7 $x$ $-12$ 6 $x$ +56 $5\cross$ $-128$ 4 $x$ +148 3 $x$ $-80$ 2 $x$
+16 $x$ $+1$
$=$ $\cross$ $+$ –
$=$ 8 $x$ $-14$ 7 $x$ +79 6 $x$ $-230$ 5 $x$ +367 $4\cross$
$-314$ 3 $x$ +130 2 $x$ $-20$ $x$ $+$
3 , $=$
$x$ $+$ $=$ $x$ - $=$ ( $-1$ ) $=0$
$-1=0$
4 , $=$
2 $x$ $-2$ $x$ $=$ $x$ ( $-2$) $=0$
$-2=0$
5 , $=$
2 $x$ $-2$ $x$ $+$ $=$ $x$ +1
( 2–3 $+1$ ) $=0$ 2–3 $+1=0$
$6$ , $=$
3 $x$ $-4$ 2 $x$ +3 $x$ $+$ $x$ - $+1=$ $x$ +1




3 $x$ $-4$ $2\cross$ +3 $x$ $+$ $x$ - +1
$=$ 2 $x$ $-2$ $x$ $+$
( 3–5 $2+6$ $-1=0$
3-5 $2+6$ $-1=0$
8 , $=$
4 $x$ $-6$ 3 $x$ +11 2 $x$ $-6$ $x$ $+$
$=$
$2\cross$ $-3$ $x$ $+$
$\cross$ ( 3-6 $2+10$ $-4$) $=0$
3-6 $2+10$ $-4=0$
9 , $=$
4 $x$ $-6$ 3 $x$ +11 2 $x$ $-6$ $x$ $+$
$=$ 3 $x$ $-4$ $2\cross$ +4 $x$ +1
4–7 3+15 2 $-10$ $+1=0$
10 , $=$
5 $x$ $-8$ 4 $x$ +22 3 $x$ $-24$ $2\cross$ +9 $x$ +1
$=$ 3 $x$ $-4$ 2 $x$ +4 $x$ +1
4-8 $3+21$ 2-20 $+5=0$
11 , $=$
5 $x$ $-8$ 4 $x$ $+22$ 3 $x$ $-24$ 2 $x$ +9 $x$ +1
$=$ 4 $x$ $-6$ 3 $x$ +11 2 $x$ $-6$ $x$ $+$
$s_{-9}$ 4+28 3–35 $2+15$ $-1=0$
12 , $=$
6 $x$ $-10$ 5 $x$ +37 4 $x$ $-62$ 3 $x$ +46 2 $x$ 12 $x$ $+$
$=$ 4 $x$ $-6$ 3 $x$ +11 2 $x$ $-6$ $x$ $+$
5–10 $4+36$ 3–56 $2+35$ $-6=0$
184
13 , $=$
6 $\cross$ $-10$ 5 $\cross$ +37 4 $x$ $-62$ 3 $\cross$ $+46$ 2 $\cross$ $-12$ $x$ $+$
$=$ 5 $x$ $-8$ 4 $x$ +22 3 $x$ $-24$ $2\cross$ +9 $\cross$ +1
6–11 $5+45$ 4–84 3+70 2 $-21$ $+1=0$
14 , $=$
7 $x$ $-12$ 6 $x$ +56 $5_{X}$ 128 4 $x$ +148 3 $x$ $-80$ 2 $x$ +16 $x$ +1
$=$ 5 $x$ $-8$ 4 $x$ +22 3 $x$ $-24$ 2 $x$ +9 $x$ +1
6–12 $5+55$ 4–120 $3+126$ 2 $-56$ $+7=0$
15 , $=$
7 $X$ $-12$ 6 $x$ +56 5 $x$ 128 4 $x$ +148 3 $\cross$ $-80$ $2\cross$ +16 $x$ +1
$=$ 6 $x$ $-10$ 5 $x$ +37 4 $x$ $-62$ $3_{X}$ $+46$ 2 $x$ $-12$ $x$ $+$
7–12 $5+55$ 4–120 $3+126$ 2-56 $+7=0$
16 , $=$
8 $x$ $-14$ 7 $x$ $+79$ $6\cross$ $-230$ 3 $x$ $+367$ 4 $x$ $-314$ 3 $x$ +130 2 $x$
$-20$ $x$ $+$
$=$ 6 $x$ $-10$ 5 $x$ +37 4 $x$ $-62$ $3\cross$ $+46$ 2 $x$ 12 $x$ $+$
9–14 $6+78$ 5–220 $4+330$ 3–252 $2+84$ $-8$
6 ( 2–4 +3)\div ( - $1$ ) $=$ $-3$
8 ( 3-6 $2+10$ -4)\div ( $-2$) $=$ 2–4 $-2$
10 ( 4–8 $3+21$ 2–20 +5)\div ( 2--3 $+1$ ) $=$ 2–5 +5
12 ( 5–10 $4+36$ 3-56 $2+35$ –6)\div ( 2--4 $+3$ ) $=$ 3–6 $2+9$ $-2$
14 ( 6–12 $6+55$ 4–120 $3+126$ 2–56 +7)\div ( 3--5 $2+6$ 1)
$=$ 3–7 $2+14$ $-7$
16 ( 7–14 $6+78$ 5–220 $4+330$ 3–252 $2+84$ –8)\div ( 3--6 $2+10$ $-4$)




=( )–2 $=n-2$ =( )–1 $=n-3$
=( )–1 $=n-4$ =( )–1 $=n-5$
1 1
2 $=n-1$
3 ( )2( ) $= \frac{(n-3)(n-4)}{2}$
4 $\frac{((33\text{ }n\text{ })(\underline{=}\text{ })(\text{ })}{3(-\text{ })}\overline{=}\frac{(n-4)(n-5)(n-6)}{2x3}$
186
3:
5 $\frac{(4\text{ })(H\text{ })(/\backslash \text{ })}{4(--\text{ })}=\frac{(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)}{2x3x4}$
6 $\frac{(5\hslash \text{ })(\text{ })(/\backslash \not\equiv)}{5(\underline{=}\not\equiv)}-\frac{(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)(n-10)}{2x3x4x5}$







5 (4 n*4)(( ) ( ) $= \frac{\frac{n}{2}(\frac{n}{2}-5)(\frac{n}{2}-6)(\frac{n}{2}-7)}{2x3x4}$
6 (5 \Re \Re 5)(( )( ) $=rightarrow^{\frac n2(n2\frac-6)(n-7)(n2\underline-8)(n\underline-9)2^{\underline}x3x4x5}$
9 4–7 3+15 2–10 $+1=0$
$3$ $-1=0$
(9 )\div (3 ) 9 3–6 $2+9$ 1
12 3–6 $2+9$ $-2$ $-2$
(12 )\div (4 ) 2– $4+1$
187
15 7–13 $6+66$ 5–165 $4+210$ ’ $-126$ $2+28$ $-1$
(15 )\div (3 ) 6–12 $5+54$ 4 $-111$ $3+99$ 2–27 $+1$
(15 )\div (5 ) 4–9 3+26 2–24 +1
( - ) ( $+$ ) $=4$ $\cross$
$x$ $x$ – $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ – 2 $=4$ $x$
$x$ – $x$ $+$ $x$ – 2–4 $\text{ _{}R^{\cross}}$ $=0$
,
4 $x$
$x$ $-R+$ ( - ) – $2=0$
,
$x$ – 2+( - $- \frac{4\theta t}{\text{ }}$ ) $=0$
,
- $x$ – 2+( $+$ $- \frac{4\text{ }}{X}$) $=0$
$\frac{1}{\text{ }}=\frac{(\text{ - })(\text{ })}{4\text{ }x\text{ }}$
$= \frac{4\text{ }x\text{ }}{(\text{ - })(\text{ })}$
. 1 $a$ , $a_{2}$ , $R$ , $c$ , .
$a:c=R$ :a $c=\frac{a^{2}}{R}$
$\frac{a_{2}}{2}$ : $c=R-c$ : $\frac{a_{2}}{2}$ $( \frac{a_{2}}{2})^{2}=c(R-c)=\frac{a^{2}}{R}(R-\frac{a^{2}}{R})$
$( \frac{a_{2}}{a})^{2}=4\frac{R^{2}-a^{2}}{R^{2}}$
. $R=$ – , $R=$ $+$
$( \frac{a_{2}}{a})^{2}=4\frac{(\text{ }-2\text{ })\text{ }}{t^{9t-\text{ })^{2}}}$




$=$ $x$ - $-2$ $+3=$ $x$ +1
$=$ $x$ $+$ – $=$ 2 $x$ $-3$ $x$ $+2$ $+1$
$=$ $x$ $+$ - $=$ 3 $x$ $-5$ 2 $x$ $+7$ $x$ $-3$ $+$ $-1$
$=$ $x$ $+$ – $=$ $4\cross$ $-7$ 3 $x$ +16 2 $x$ $-13$ $x$ $+3$ $+1$
3 , $=$ $x$ + $=1$ $x$ $=0$ $-1=0$
4 , $=$ $x$ – $+1=$ $-1$ $x$ – – $+2=0$
$x$ $-2$ $=0$ $-2=0$
5 , $=$ 2 $x$ $-3$ $x$ $+2$ $+1=$ $-1$
2 $x$ $-3$ $\cross$ +2 - $+2=0$ 2 $x$ $-3$ $x$ $+$ $=0$ 2–3 $+1=0$
6 , $=$ 2 $x$ $-3$ $x$ $+2$ $+1=$ $x$ +1
2 $x$ $-4$ $x$ +3 $=0$ 2–4 $+3=0$
7 , $=$
3 $x$ $-5$ 2 $x$ +7 $x$ $-3$ $+$ $-1=$ $x$ - $+1$
3 $x$ $-5$ 2 $x$ +6 $x$ $-2$ $+$ $-2=0$ 3–5 $2+6$ $1=0$
8 , $=$
3 $x$ $-5$ 2 $x$ +7 $x$ $-3$ $+$ – $1=$ 2 $x$ $-3$ $x$ +2 +1
3 $x$ $-6$ 2 $x$ $+10$ $x$ $-5$ $+$ $-2=0$ 3-6 $2+10$ $-4=0$
189
4:
( - ) ( $+$ ) $=4$ $x$
( $+$ )2+ 2– $2=2$ $2+2$ $x$ $=$ $2+2$ $x$ $+$ 2–2 $x$ $-$ (- $+$ +2 )2
$=2$ $x$ $-2$ $\cross$ +2 $x$ +4 $x$ $-4$ $x$ $-4$ 2
- $\cross$ $+$ $x$ $+$ $x$ +2 $x$ $-2$ $x$ $-2$ 2=( $+$ )
- $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ +2 $x$ $x$ $-2$ $x$ $\cross$ $-2$ 2 $x$
=( $+$ ) $x$
( )–( )
- $x$ $x$ $+$ $x$ $x$ - $x$ $\cross$ +8 $x$ =( $+$ ) $x$
-( - ) $x$ - $x$ $x$ +8 $x$ =( $+$ ) $x$
2 , {( $+$ ) $x$ }2=( $+$ )2 2 $x$ 2
4 $x$ $x$ 2 $x$ +( - )2 2 $x$ 2–16( - ) $x$ $x$ $x$
$-16$ 2 $x$ 2 $x$ +64 2 $x$ $2=0$
( $+$ )2 2 $x$ 2–16( ) $x$ $x$ $x$ $-16$ 2 $x$ 2 $x$ +64 2 $x$ $2=0$
190
,64 2 $x$ 2 $-16$ 2 $x$ 2 $\cross$ +{-16( ) $\cross$ $x$ } +( $+$ )2 2 $x$ $2=0$
,
2 $x$ 2 $x$ $2+$ { $2$ $\cross$ 2 $x$ 2–16 2 $\cross$ $x$ }










$=4$ =4( )2 $= \frac{(-\text{ })4(H\text{ })^{2}}{3x4}=\frac{16(\text{ })^{4}}{3x4}$
$=$ ( 5)4x( )2 $= \frac{(^{\underline{=}}\text{ })4(\text{ })^{2}}{x}$ $=$ –( )x4( )2
$=$ [ -[= -[ -[ –[ –[ $- \frac{\text{ }}{(\text{ })^{2}}]\frac{1}{(\text{ })^{2}}$ ]






$=( \frac{a_{2}}{a})^{2}=(2\cos\theta)^{2}=2(1+\cos 2\theta)$ $\theta=\frac{\pi}{n}$
4
, .
$=$ $x$ $+$ 1
$=$ $x$ $+$
$=$ $x$ $+$ –
, ,
$2\cross$ $2\cross$ 2 $x$ $2+$ { $2$ $x$ 2 $x$ 2 $x$ 2-8 2( $+$ ) $x$ $x$ }
$+${ 2 $x$ 2 $x$ $2+8$ ( $+$ ) $\cross$ $\cross$ $+16$ 2 $x$ ( $+$ $)^{2}-16$ 2 $x$ $x$ } $2_{=0}$
- $x$ $x$ $x$ $+$ {- $x$ $x$ +4 ( $+$ )} $=$
$2=$ 2 $\cross$ 2 $x$ $2\cross$ $2+$ { $2$ 2 $x$ 2 $\cross$ 2 $x$ $-8$ 2 $x$ $x$ $x$ ( $+$ )}
$+${ 2 $x$ 2 $x$ 2-8 ( $+$ ) $x$ $x$ +16 2( $+$ )} 2
2 $=$ {$-16$ ( $+$ ) $x$ $\cross$ $+16$ 2 $x$ $x$ $x$ } 2
- $x$ $x$ $x$ $+$ {- $x$ $x$ +4 ( $+$ ) $-\sqrt{}$} $=0$
- $x$ $x$ $x$ $+$ {- $x$ $x$ +4 ( $+$ )+ $\sqrt{}$ } $=0$
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. , .
( $+$ ) 2 $\cross$ 2 $\cross$ ( - ) 2 $\cross$ $-2$ ( - ) $x$ $2+2$ ( - ) $\cross$ $x$
$-2$ $x$ $\cross$ $x$ $+$ $2\cross$ $2+$ 2 $x$ $2=0$
$=$ $x$ $+$ $x$ – $\cross$ – 2 $=$ $\cross$ $+$ 2
$= \frac{4\text{ }x\text{ }}{\text{ }}=$ +2 $= \frac{2(\text{ })\text{ }}{\text{ }}$ $x$ $=4$ $x$
( $+$ )2 x 2 $x$ 2–8( - ) $x$ ( $+$ ) $x$ $x$ $-16$ 2 $x$ 2 $x$ $x$ $x$
+16 2 $x$ 2 $($ $+$ $)^{2}=0$
16 $2\cross$ 2 $\cross$ $2+$ { $32$ 2 $x$ 2 $x$ $-16$ 2 $x$ 2 $x$ $x$ –8( – ) $x$ $x$ $x$ }
$+${ $16$ 2 $x$ 2+( $+$ )2 $x$ 2 $x$ 2–8( - ) $x$ $x$ $x$ } $2=0\cdots$
$-2$ $x$ $\cross$ $+$ { $-2$ $x$ $+$ $x$ $x$ $+ \frac{(\theta h-\text{ })\text{ }\cross R}{2}$ } $=$
4( )2 $=16$ 2 $x$ 2 $x$ 2
$+$ { $32$ 2 $x$ 2 $x$ $-16$ 2 $x$ 2 $x$ $x$ -8( ) $x$ $x$ 2 }
$+\{16$ 2 $x$ $2+44$ 2 $x$ 2 $x$ 2+( - )2 2 $x$ 2–16 2 $x$ 2 $x$
+4( - ) $x$ $x$ $x$ 2-8( - ) $x$ $x$ $x$ } 2
{4( )2--( )}\div 4 $=\{-4$ 2 $x$ 2 $x$ $+$ 2 $x$ 2 $x$ 2+( - ) $x$ $x$ $\cross$ 2
- $x$ $x$ 2 $x$ 2} 2
( )\div ( 2 $x$ $2$ ) $=-4$ $+$ $2+ \frac{(\theta 1-\text{ })\text{ }x\text{ ^{}2}}{9t\cross\hslash}-\frac{\text{ ^{}2}x\text{ ^{}2}}{\text{ }x\hslash}$
$=-4$ $+$ $2+2$ $x$ $- \frac{\text{ ^{}2}x\text{ ^{}2}}{91x\text{ }}$ $=$ $+$
$=-4$ – $2+2$ $x$ $- \frac{2\text{ }x\text{ }x\text{ }}{\theta t-\text{ }}$
$\sqrt{}=\sqrt{-4\text{ - ^{}2}+2\text{ }x\mathfrak{F}-\frac{2\text{ }x\text{ }x\text{ }}{\text{ }h-\hslash}}$
$-2$ $+$ { $2+$ $+$ $\sqrt{}$} $=0$
$=$ { $+$ $-2-\sqrt{}$} $\div 2$ $= \frac{\text{ }}{\text{ }}$ $=$ +2
193
$=$ $x$ $+$ $=$ $-1+$ $\cross$
$=$ $\cross$ $+$ – $=$ $-$ +( $-1$ ) $+$ $x$ 2
$=$ $x$ $+$ – =1+( $-2$ ) +( $-1$ ) $2+$ $x$ 3
$=$ $x$ $+$ - $=$ $+$ (- +2) +( $-3$ ) 2
+( $-1$) $3+$ $x$ 4
$=$ $x$ $+$ – $=$ $-1+$ (- +3 ) $+$ ( $-2$ +3) 2
+( $-4$ ) 3+( $-1$ ) $4+$ $x$ 5
$=$ $\cross$ $+$ – $=$ $-$ $+$ ( $2$ $-3$) $+$ (- +6 ) 2
$+$ ( $-3$ +4) 3+( $-5$ ) 4+( 1) $6+$ $x$ 6
$=$ $x$ $+$ – $=1+$ ($2$ $-4$ ) $+$ ($4$ $-6$) 2
$+$ ( $-3$ +10 ) $3+$ ( $-3$ +5) $4+$ ( $-6$ ) 5
+( $-1$) $6+$ $x$ 7
$=$ $x$ $+$ - $=$ $+$ ( $-2$ +4) $+$ ($4$ $-10$ ) 2
$+$ ( $7$ $-10$) $3+$ ( $-4$ +15 ) $4+$ ( $-4$ +6) 5
+( $-7$ ) $6+($ $-1)$ $\text{ ^{}7}+$ $x$ 8
$=$ ( )+( 1) $+$ $x$ $2=1$
( – –1)+( $-1$ ) $+$ $x$ $=0\cdots$
$=$ 1+( $-2$ ) +( 1) $2+$ $x$ $3=$
(1 )+( $-2$ ) +( 1) $2+$ $x$ $=0\cdots$
$x$
(1 )+(- +1) $=$ ( $-1$ – )( $1$ ) $=0$
$-1-$ $=0$
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$=$ 1+( $-2$ ) +( $-1$ ) $2+$ $x$ $3_{=1}$
( $-2$ )+( $-1$ ) $+$ $\cross$ $2=0\cdots$
$=$
+( +2) +( $-3$ ) $2+($ $-1)$ $3+$ $x$ $=$
(- +2)+( $-3$ ) +( $-1$ ) $2+$ $x$ $3=0\cdots$
$x$
(- +2) $x$ $=0\cdots$
+( ) $x$ ( $-2$ )+ $=0\cdots$
( )+( ) ( $-2$ $+2$) $+$ (- +1) =( $1$ )( $-2$ – ) $=0$
$-2-$ $=0$ $=0$
$=$
+(- +2) +( $-3$ ) $2+($ $-1)$ $3+$ $x$ $4=0$
$-1+$ (- +2) +( $-3$ ) $2+($ $-1)$ 3
$+$ $x$ $4=0\cdots$
$=$
–1+( +3 ) $+$ ( $-2$ +3) $2+$ ( $-4$ ) 3
+( $-1$ ) $4+$ $x$ $5=$
– $-1+$ (- +3 ) $+$ ( $-2$ +3) $2+$ ( $-4$ ) 3
+( $-1$ ) $4+$ $x$ $b=0\cdots$
– $x$
( – $-1$ ) $+$ (- +2 ) $+$ (- +!) 2 $\cross$ $3=0\cdots$
( ) $x$ ( )
( 1)+( +1) +( +1) $2=0\cdots$
( $1$ )( $1$ $2$ ) $=0$ 1– – $2_{=0}$
195
$=$
$-1+$ (- +3 ) $+$ ( $-2$ +3) 2+( $-4$ ) 3
+( $-1$ ) $4+$ $x$ $6=1$
$-2+$ (- +3 ) $+$ ( $-2$ +3) 2+( $-4$ ) 3
+( $-1$ ) $4+$ $x$ $5=0\cdots$
$=$
- $+$ ( $2$ $-3$) $+$ ( $-2$ +6 ) $2+$ ( $-3$ +4) 3
+( $-5$ ) $4+($ $-1)$ $5+$ $x$ $6=$
$-2$ $+$ ( $2$ $-3$) $+$ ( $-2$ +6 ) $2+$ ( $-3$ +4) 3
+( $-5$ ) 4+( $-1$ ) $5+$ $x$ $6=0\cdots$
- $x$
$-2$ +( $-1$ ) $+$ (- +3 ) $2+$ (- +1) 3
- $x$ $4=0\cdots$
( ) $x$ $+$
$-+2$ $x$ $+$ (- +2) 2 – $x$ $s=0\cdots$
( )–( ) $x$
$-2$ $+$ $+$ (- +2 ) 2 – $3=0\cdots$
( )–( )
$-2$ +2+( +1) $+$ ( $2$ $-2$) 2+( 1) $3=0$
( $-1$)($-2$ – +2 $2+$ $3$ ) $=0$
$-2$ – +2 $2+$ $3=0$
($2+$ )(1– )(-1+ ) $=0$ $-1+$ $=0$
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$=$
( - )+(2 $-3$ ) $+$ ( $-2$ $+6$ ) $2+$ ( $-3$ +4) 3
+( $-5$ ) 4+( $-1$ ) $5+$ $x$ $6=1$
( – $-1$ ) $+$ ( $2$ $-3$) $+$ ( $-2$ $+6$ ) $2+$ ( $-3$ +4) 3
+( $-5$ ) 4+( $-1$ ) $5+$ $x$ $6=0\cdots$
$=$
$1+$ ( $2$ $-4$ ) $+$ ( $4$ $-6$ ) $2+$ ( $-3$ +10 ) $3+$ ( $-4$ +5) 4
+( $-6$ ) 5+( $-1$ ) $6+$ $x$ $7=$
- $+1+$ ($2$ $-4$ ) $+$ ( $4$ $-6$) $2+$ ( $-3$ +10 ) 3
$+$ ( $-4$ +5) 4+( $-6$ ) 5+( $-1$ ) $6+$ $x$ $7=0\cdots$
- $x$
- +1+( $-3$ +1) $+$ ( $2$ $-3$ ) $2+$ (- +4 ) 3
$+$ ( $-4$ +5) $4+$ $x$ $5=0\cdots$
+( ) $x$
( - $1$ ) $+$ ( $2$ – $-2$) $+$ (- $+3$ $+1$ ) 2+( +1) 3
- $\cross$ $4_{=0}\ldots$
( )–( ) $x$
- $+1+$ ($-2$ +2) +( $-1$ ) $2+($ $-1)$ $3=0$
( $-1$ )($-1-2$ $+$ $2+$ $3$ ) $=0$ $-1-2$ $+$ $2+$ $s_{=0}$
$=$
2 $-4$ $+$ ($4$ $-6$) $+$ ( $-3$ +10 ) $2+$ ( $-4$ $+5$) 3
+( $-6$ ) 4+( 1) $5+$ $x$ $6=0\cdots$
$=$
197
$-2$ $+4$) $+$ ( $4$ $-10$ ) $+$ ( $7$ $-10$ ) $2+$ ( $-4$ +15 ) 3
$+$ ( $-5$ +6) 4+( $-7$ ) 5+( $-1$ ) $6+$ $\cross$ $7=0\cdots$
- $x$
( $-2$ $+4$) $+$ ( $2$ $-6$ ) $+$ ( $3$ $-4$) $2+$ (- +5 ) 3
$+$ (- $+1$ ) $4+$ $x$ $5=0\cdots$
+( ) $x$
(2 $-4$ )+(2 $-2$) $+$ (- +4 ) 2
$+$ (- +1) 3– $x$ $4_{=0}$ $.$ .
( )–( ) $x$
( $-2$ $+4$) $-2$ $x$ +( $-2$) $2+$ $x$ $3=0\cdots$
( )+( ) $x$
(2 $-4$ )+2 $+$ (- +2 ) 2 – $3=0\cdots$
( )+( )
$-4$ $+4+$ ( $-2$ +2) $+$ ( $2$ $-2$) $2+($ $-1)$ $3=0$
( $-1$ )($-4-2$ +2 $2+$ $3$ ) $=0$ $-4-2$ +2 $2+$ $3_{=0}$




5 $-1+3$ - $2_{=0}$
6 $-3+$ $=0$
7 $-1+6$ $-5$ $2+$ 3=0
8 2-4 $+$ $2=0$
198
5
, , , , , .
$=$ - $+$ +2 =-( - )+2 =-( - )+( $+$ )
$=$ – $=$ $+$ $=$ - $=$ $+$ $=$ $+$
2– 2– $2=2$ $x$
$=-2$ 2-4 $\cross$ $-4$ $2+4$ $x$ +2 $\cross$ +2 $x$ +2 $\cross$
$=$ $x$ $=$ - 2–2 $x$ $-2$ $2+2$ $x$ $+$ $x$ $+$ $x$ $+$ $x$
2 $x$ 2– $2=4$ 2 $x*^{2}$
$=$ $x$ $+$ $x$. – $x$ – 2
2 $x$ $2=$ - ( - ) $+$ $x$ $2+$ ( - ) – $x$ $2=$
, , , .
2 $x$ $2=$ - ( - ) $+$ $x$ $2+$ ( - ) – $x$ $2_{=}$
$=$ $+$ , .
$x$ $=$ - 2–2 $x$ $-2$ $2+2$ $x$ $+$ $\cross$ $+$ $x$ $+$ $x$
– $x$ $=$ $x$ $=$ $x$ $+$ $x$ – $x$ $x$
2 $xE^{2}$ – 2 $x$ $2=4$ 2 $x$ 2
2 $x$ $2=$ $=$ - $x$ 2–2 $x$ $x$ – $\cross$ $2+$ $($ $+$ $)^{2}$ $x$
$+$ $=$ 2 $x2$ $x$
$=-2$ $x$ $x$ $-2$ 2 $x$ -( - ) $x$ +( - ) $x$ +( $+$ )2 $x$
4 $x$ $=4$ 4 $x$ 2 $x$ 2
$=$ $x$ $+$ 2 .
2 $x$ $2+$ { $-2$ ( - ) 2–2 $x$ $x$ +2 ( - ) $x$ }
+{( $+$ )2 $2+$ 2–2 ( - ) } $2=0$
, . .
2 $x$ $2+$ { $\sim 2$ ( - ) 2–2 $x$ $x$ +2 ( - ) $x$ }
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+{( $+$ )2 $2+$ 2–2 ( – ) } $2=0$
[- $\cross$ +{( - ) $+$ –( - ) } ]2
$-$ { $4$ $x$ ( $+$ ) ( – ) -4 $x$ ( - ) ( – )} $=0$
$=\sqrt{4\text{ }x}$it $($ $+$ $)($ - $)-4$ $xlb$ ( - )(\star -n)
- $x$ +{( - ) $+$ -( - ) –( )} $=0$
- $\cross$ +{( - ) $+$ -( - ) +( )} $=0$
- $x$ $x$ $+$ {- $x$ +2( - ) $x$ +2 $x$ $-2$ ( – ) $x$ } $=0$
, .
$=$ $x$ $+$ $x$ – $x$ – 2=( - )( $+$ )=
$=$ $x$ $+$ 2 $x$ – ( - )+ $2=$ $\cross$ –
$=$ - $x$ +{( - ) +2 $\cross$ – }
$=\sqrt{4(\text{ }+\text{ })(\text{ - })\text{ }x91-4(\theta 1}$- )(#-F) $x9t$
- $x$ +( - ) $=0$
- $x$ $x$ $+$ {- $x$ +2( - ) $x$ +2 $x$ –2( - ) $x$ } $=0$




$= \frac{\text{ }}{\text{ }}$ $=1$ $= \frac{\text{ }}{\text{ }}$ $= \frac{4\text{ }x\theta\}}{\text{ }}-2$ $= \frac{2(\text{ - })\text{ }}{\text{ }}$
- $+$ {- $+$ $+$ $x$ } $=0$
$=$ $x$ $+$ - $= \frac{\text{ }}{\text{ }}$
[1] $\Gamma$ $J$ 41
[2] \Gamma II $f$ 29
[3] $\Gamma$ $J$ 62
[4] $\Gamma$ 1 11
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